















Estas memorias  hacen  referencia  a mi  último  embarque  como  alumna  de  máquinas  en  el 
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las distintas  islas del archipiélago canario  transportando distintos  tipos de petróleo  refinado 
(ATK, JPG8, gasoil…). 
En  este  tiempo,  en  el  cual  he  estado  como  Alumna  de  máquinas,  he  estado  colaborando 
activamente en  los mantenimientos programados,  reparaciones  y guardias de mar  y puerto 
bajo la supervisión de los Oficiales de Máquinas y el Jefe de Máquinas. 
En el presente  trabajo, el  cual está dividido en diferentes  temas,  se enumeran  los distintos 
trabajos que deben realizar los Oficiales y el Jefe de máquinas para el correcto funcionamiento 
de  la maquinaria, y se explican  los distintos trabajos  llevados a cabo en el buque durante mi 
embarque. Además cuenta de una serie de fotografías ilustrando los elementos y trabajos que 
se  describen.  Parte  de  estas  fotografías  están  tomadas  por  el  propio  inspector  de 
mantenimiento de la compañía y otras están tomadas por mi durante la realización del trabajo 
en cuestión. 



















































































































































































































































































































































































00:00 ‐ 04:00  PUERTO   Cambio de aceite, limpieza del filtro de aire y del 
desaireador del MM.AA. 2 y 3 
 Toma de muestra de aceite del M.A. 3 y del M.P. 
12:00 ‐ 16:00  PUERTO   Paro de la caldera 
 Cambio fluorescente LED’s en M. A. 4 (proa) 
23.05.12 
00:00 ‐ 04:00  PUERTO   Análisis químico de la caldera 
 Extracción de superficie y de fondo de la caldera 
 Timbrado de inyectores M.A. 




00:00 ‐ 04:00  NAVEGANDO   Incineradora 
 Toma de presiones y temperaturas del M.P. 
 Separador de sentinas (pocete de popa) 




00:00 ‐ 04:00  NAVEGANDO   Extracción de de fondo de la caldera 
 Mantenimiento correctivo del compresor de aire del 
M.P. (perdida de aire en la válvula de seguridad de A.P.) 






00:00 ‐ 04:00  PUERTO   Mantenimiento correctivo del compresor de aire del 
M.P. 




00:00 ‐ 04:00  PUERTO   Flushing de la parte de A/S del enfriador de A/D del 
M.P. 
 Análisis químico de la caldera 
12:00 ‐ 16:00     Papeleo  
28.05.12     









00:00 ‐ 04:00  FONDEADO   Papeleo  
12:00 ‐ 16:00  FONDEADO   Limpieza del economizador con agua 
30.05.05.12     
00:00 ‐ 04:00  FONDEADO   Análisis del agua del tanque de purgas 
12:00 ‐ 16:00  FONDEADO   Festivo (día de Canarias) 
31.05.12     
08:00 ‐ 13:00  FONDEADO   Reconocimiento de la máquinas 
 Maniobra 






07:30 ‐ 12:00  PUERTO   Maniobra 
 Detección del fallo del MP hacia atrás 
13:00 ‐ 18:00  NAVEGACIÓN   Detección del fallo del MP hacia atrás 
 Limpieza del tanque de agua destilada 
02.06.12     
08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Revisión de stand‐by bombas 
 Revisión presostators caldera 
15:00 ‐ 19:00  NAVEGACIÓN   Maniobra 
 Parte diario 
03.06.12     
07:30 ‐ 12:00  PUERTO   Maniobra de atraque 
 Reconocimiento máquina 
13:00 ‐ 16:00  PUERTO   Reconocimiento semanal de baterías 
04.06.12     
08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Desmontar ventilador máquina 
 Inventario de elementos de izado 
 Orden y arreglo del taller 
13:00 ‐ 19:00  PUERTO   Descarga de lodos 
05.06.12     
08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Practicas de corte con radial 
 Practicas de soldadura con electrodo 
13:00 ‐ 16:00  PUERTO   Practicas de soldadura 
 Puesta a punta válvulas de compresor de aire principal 
06.06.12     
08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Comprobación semestral de alarmas de nivel de 
tanques de FO y DO 
 Limpieza del  prefiltro (filtro de agua) de DO del M.A.  3 




08:00 ‐ 12:00  NAVEGANDO   Maniobra 
 Aligerado de la tornillería de la bomba contraincendios 
13:00 ‐ 16:00  PUERTO   Test de vibraciones a MM.AA. y compresores de aire 
08.06.12     
08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Aligerado de válvulas 
 Consumo de DO 
13:00 ‐ 16:00  PUERTO   Apriete de la tornillería de la bomba contraincendios 
09.06.12     
08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Baja por enfermedad 
13:00 ‐ 19:00  PUERTO   Baja por enfermedad 
10.06.12     
08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Baja por enfermedad 
13:00 ‐ 19:00  PUERTO   Baja por enfermedad 
11.06.12     
08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Baja por enfermedad 
13:00 ‐ 19:00  PUERTO   Baja por enfermedad 
12.06.12     
08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Reacondicionamiento de los ánodos de las tomas de 
mar 
14:00 ‐ 18:00  PUERTO   Cambio del filtro de combustible del M.A. 4 
 Limpieza del válvulas del compresor de aire principal 
13.06.12     
08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Descripción de trabajos en la máquina 
 Consulta de manuales 





04:00 ‐ 08:00  PUERTO   Comprobación de los niveles de aceite de la bombas de 
descarga y de la stripping 
 Estudio de la maniobra neumática del motor principal 













00:00 ‐ 05:00  PUERTO   Sacar culata MP cilindro nº1 






06:00 ‐ 10:00  NAVEGANDO   Preparación de la maniobra 
 Maniobra 
 Papeleo  
16:00 ‐ 20:00  FONDEADOS   Libre  
18.06.12     









12:00 ‐ 16:00  FONDEADOS   Reconocimiento por fallo eléctrico de la boya de alto 
nivel de sentinas castillo de proa 
16:00 ‐ 20:00  FONDEADOS   Aligerado de la tornillería de la parte de condensación 
del generador de agua dulce para su posterior arriado 
20.06.12     
12:00 ‐ 16:00  PUERTO   Cambio de filtros de combustible M.A. 1 
 Cambio del foco de maniobra de proa 




12:00 ‐ 16:00  PUERTO   Maniobra 
 Arreglar avería falta de combustible M.A. 1 
16:00 ‐ 20:00  PUERTO   Ejercicio contraincendios y contaminación 
22.06.12     
12:00 ‐ 16:00  PUERTO   Comprobación mensual de puntos de luz 
 Reconocimiento semanal de baterías 
16:00 ‐ 20:00  PUERTO   Reconocimiento del barrido del M.P. a causa de un 
aumento repentino del tanque de lodos de barrido 
23.06.12     
12:00 ‐ 16:00  NAVEGANDO   Comprobación de los parámetros de la maquina a causa 
de una fuga en el colector de A/S 
 Comprobación del enfriador de aire de barrido 




12:00 ‐ 16:00  PUERTO   Papeleo  
16:00 ‐ 20:00  PUERTO   Prueba de alarmas de nivel de sentinas y teléfonos  
25.06.12     








12:00 ‐ 16:00  PUERTO   Extracción y análisis de caldera 
 Realización de juntas de cartón para el evaporador 
16:00 ‐ 20:00  PUERTO   Ejercicio de abandono  
27.06.12     
10:00 ‐ 16:00  FONDEADOS   Montaje del evaporador 
 Saneamiento de focos 
28.06.12     
12:00 ‐ 16:00  FONDEADOS   Puesta a punto de las solenoides de parada del  
M.A. 4 




10:00 ‐ 16:00  FONDEADOS   Revisión de papeles  
 Saneamiento de las toberas de la depuradora 




12:00 ‐ 16:00  FONDEADOS   Puesta en marcha del incinerador 
 Control de las temperaturas de los rodamientos 





11:30 ‐ 16:00  PUERTO   Maniobra  
02.07.12     
12:00 ‐ 16:00  PUERTO   Extracción y análisis de la caldera 
 Comprobación semanal de baterías 
 Comprobación semanal de luces de emergencia 
16:00 ‐ 20:00  PUERTO   Desmontaje del compresor de aire de trabajo de 
cubierta 
03.07.12     
12:00 ‐ 16:00  PUERTO   Extracción y análisis de la caldera 
 Aislamientos eléctricos de aparatos 400v 
16:00 ‐ 20:00  PUERTO   Recepción de respetos varios y comprobación de 
existencias 
04.07.12     
12:00 ‐ 16:00  PUERTO   Extracción y análisis de la caldera 
 Saneamientos ventiladores de electrobombas 





12:00 ‐ 16:00  PUERTO   Análisis de la caldera 
 Saneamientos ventiladores de electrobombas 
16:00 ‐ 20:00  PUERTO   Cambio de inyectores del MA 4 
 Maniobra  
06.07.12     
12:00 ‐ 16:00  PUERTO   Tarado de inyectores 
 Orden e inventario pañol eléctrico 
16:00 ‐ 20:00  NAVEGANDO   Maniobra 
 Toma del parte mensual del equipo propulsor 
07.07.12     
12:00 ‐ 16:00  PUERTO   Análisis y extracción de la caldera 
 Tarado de inyectores 
 Orden e inventario pañol eléctrico 
16:00 ‐ 20:00  PUERTO   Papeleo 
08.07.12     
12:00 ‐ 16:00  PUERTO   Tarado de inyectores 
 Maniobra 
20:00 ‐ 00:00  NAVEGANDO   Puesta en servicio del evaporador 
 Control de parámetros de navegación 
09.07.12     
08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Cambio y saneamiento de las válvulas de AP y BP del 
compresor nº1 
20:00 ‐ 00:00  NAVEGANDO   Maniobra  
10.07.12     
08:00 ‐ 12:00  NAVEGANDO   Tarado de inyectores  
20:00 ‐ 00:00  FONDEADOS   Maniobra 
 Papeleo  
11.07.12     
08:00 ‐ 12:00  FONDEADOS   Cambio de inyectores MA nº 4 
 Cambio de aceite MA nº 4 
20:00 ‐ 00:00  FONDEADOS   Reconocimiento del barrido, aros y pistón del MP 
 Limpieza del tanque almacén de FO 
12.07.12     
08:00 ‐ 12:00  NAVEGANDO   Maniobra  
 Comprobación de carpeta 
20:00 ‐ 00:00  NAVEGANDO   Control de parámetros 
 Papeleo  
13.07.12     
08:00 ‐ 12:00  NAVEGANDO   Maniobra 
 Preparación de la descarga 
20:00 ‐ 00:00  PUERTO   Limpieza química enfriador de placas AD del MP 
 Maniobra  
14.07.12     







08:00 ‐ 12:00  FONDEADOS   Sondas 
 Consumos  
16.07.12     
08:00 ‐ 12:00  FONDEADOS   Ronda de seguridad 
 Cambio de fluorescentes 
















08:00 ‐ 12:00  FONDEADOS   Engrase mensual de elementos 
 Cambio de los tronillo‐goma del acoplamiento bomba‐
motor eléctrico de el agua de alimentación de la caldera





08:00 ‐ 12:00  NAVEGANDO   Maniobra 
 Recibo de recambios y consumibles (comprobación de 
albaranes) 
20:00 ‐ 00:00  NAVEGANDO   Limpieza filtros contador de combustible MM.AA. 
 Cambio de sensor de nivel planta séptica 
20.07.12     


















08:00 ‐ 12:00  NAVEGANDO   Maniobra 
20:00 ‐ 00:00  FONDEADOS   Papeleo  
23.07.12     
08:00 ‐ 12:00  FONDEADOS   Saneamiento y reciclaje de elementos de fluorescentes 
 Ronda de seguridad 
20:00 ‐ 00:00  FONDEADOS   Trasiego de lodos 
 Papeleo  
24.07.12     
08:00 ‐ 12:00  FONDEADOS   Cambio de aceite depuradora de LO 




08:00 ‐ 12:00  FONDEADOS   Limpieza de mamparos 
 Reparación electrodoméstico corta fiambres 
20:00 ‐ 00:00  PUERTO   Maniobra  
26.07.12     
08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Preparación de descarga de lodos 
o Trasiego de lodos 
o Limpieza de filtros de bombas 




08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Maniobra 
 Cambio de los inyectores del cilindro 1 del MP 
 Limpieza de filtros de combustible del MP 




08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Maniobra 
 Saneamiento de inyectores del MP 
 Ejercicio de abandono 
20:00 ‐ 00:00  PUERTO   Papeleo 
 Maniobra 
29.07.12     
08:00 ‐ 12:00  NAVEGACIÓN   Tubería A/S escardada => Achique de sentinas  
 Maniobra  
14:00 ‐ 16:00  FONDEO   Toma de combustible 
30.07.12     
08:00 ‐ 12:00  FONDEO   Limpieza toma de mar estribor 
 Consumos de viaje 
 Ejercicio de asistencia a herido o enfermo 
12:00 ‐ 17:30  PUERTO   Extracción del tubo de A/S 
 Maniobra  




08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Desmontaje y limpieza de la depuradora de FO 
 Maniobra  




08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Maniobra  
20:00 ‐ 00:00  NAVEGACIÓN   Pedidos de consumibles 
 Pedidos eléctricos 
02.08.12     
08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Limpieza del filtro automático del MP 

















08:00 ‐ 12:00  NAVEGANDO   Maniobra  







08:00 ‐ 12:00  NAVEGANDO   Maniobra  
20:00 ‐ 00:00  PUERTO   Maniobra  
 Limpieza economizador 
06.08.12     
08:00 ‐ 12:00  PUERTO   Limpieza de la depuradora de FO 
07.08.12     













13. El  Jefe  de  Máquinas  y  los  Oficiales  de  Máquinas  tendrán  presentes  las  muy  graves 
consecuencias de la contaminación operacional o accidental del medio marino y tomará 
todas  las  precauciones  posibles  para  prevenirlas,  en  particular  respetando  las 
reglamentaciones internacionales y portuarias aplicables. 
14. El  Jefe de Máquinas  tendrá en cuenta  lo especificado en el procedimiento P9N1 y el 
convenio STCW, para determinar la composición correcta de la guardia de máquinas. 
15. Evitar  la  fatiga:  antes  del  viaje  y,  en  ciertos  casos  durante  el  mismo,  el  Jefe  de 
Máquinas se asegurará que dispone de personal descansado. 
16. Todas las operaciones y cumplimentación de los documentos y listas de comprobación 























durante dichas  situaciones, estén operativos,  y que existe una  reserva  adecuada de 
potencia para el servomotor y otros equipos de de maniobra. 
21. Se  le prestará especial atención al mantenimiento de  toda  la maquinaria de abordo 
identificada  como equipo  crítico, de acuerdo  con  lo especificado en el Programa de 
Mantenimiento Preventivo Equipos Críticos. 
22. Se  realizarán,  cuando  corresponda,  las  operaciones  indicadas  en  las  listas  de 
comprobaciones  diarias,  semanales,  mensuales  y  semestrales,  incluidas  en  el 
Programa  de  Mantenimiento  Preventivo.  Se  mantendrá  al  día  todos  los  libros    de 






registrando en  cada momento  los  trabajos efectuados para que ello  sea posible.  Se 
seguirá  fielmente,  a  la  hora  de manipular  los  equipos,  las  instrucciones  de  trabajo 
elaboradas para ello. 
25. El  Oficial  de  Máquinas  de  Guardia  mantendrá  bajo  constante  vigilancia  la  planta 
propulsora y auxiliar, además de efectuar  rondas periódicas de supervisión a  toda  la 
maquinaria  a  su  cargo,  hasta  que  sea  relevado.  Se  asegurará  también  de  efectuar 
rondas de inspección al servomotor. 
26. Antes de iniciar cualquier trabajo de mantenimiento, el Oficial de Máquinas de guardia 
evaluará  los  posibles  riesgos  e  informará  al  resto  del  personal  de  la  guardia  de 
máquinas de los mismos y las medidas preventivas que deben adoptar. 
27.  El Oficial de Máquinas de Guardia  tomará  las acciones necesarias para contener  los 




para  las  bandejas  de  derrames  de  motores  y  equipos  en  general.  Se  evitará 





trabajos,  en  los  que  ha  sido  necesario  su  uso,  el  remanente  se  almacenará, 
debidamente etiquetado, en el pañol habilitado para ello. 
30. Se notificará  inmediatamente al Puente cualquier situación de emergencia, como por 




con el  fin de permitir al Oficial de Guardia en el Puente  tomar a  tiempo  la decisión 
pertinente para salvaguardar la integridad del buque. 
31. El oficial de Máquinas de guardia no deberá vacilar   en adoptar  la acción  inmediata 





Oficial  de  Máquinas  de  Guardia  se  asegurará  que  toda  la  maquinaria  utilizada  en 
maniobras  pueda  inmediatamente  ponerse  en  modo  manual  de  operación.  Se 
asegurará, asimismo, que existe una  reserva adecuada de potencia eléctrica para el 
servomotor  y  otros  equipos  de maniobra.  Además  el  servomotor  de  emergencia  y 
otros equipos auxiliares estarán preparados para su puesta en marcha inmediata, si así 
se requiere. 
34. El  Jefe de Máquinas mantendrá al Oficial de Guardia en Máquinas  informado de  su 
paradero y este le llamará de acuerdo con lo establecido en el siguiente ítem. 
35. El Oficial de Guardia en Máquinas deberá avisar al Jefe de Máquinas: 
Ante  cualquier  duda  en  la  aplicación  de  todas  las  normas  de  seguridad,  higiene, 
anticontaminación, operatividad o instrucciones de régimen interior y en los siguientes 
casos durante la navegación: 
a. Si por  indisposición o  cualquier otro motivo  justificado  el Oficial de Guardia  en 
Máquinas necesita abandonar la Sala de Máquinas. 
b. En caso de avería o mal funcionamiento en  la Máquina que afecte al a seguridad 




























son  ejecutadas  inmediatamente  y  que  además  la  maquinaria  auxiliar  utilizada  en 
maniobra s está en todo momento operativa. 
39. La  presencia  del  Jefe  de Máquinas  en  la  Sala  de Máquinas  no  releva  al  Oficial  de 
Máquinas  de  Guardia  de  sus  responsabilidades.  El  Oficial  de  Máquinas  de  Guardia 
continuará siendo el  responsable de  las operaciones que se estén efectuando en  los 
espacios de máquinas, hasta que el  Jefe de Máquinas  le  informe claramente de que 
asume el mando  (por ejemplo: Oficial  tomo el mando). El  Jefe de Máquinas también 
debe indicar claramente cuando abandona y lo cede al Oficial de Máquinas de Guardia 
(por ejemplo: Oficial tiene el mando). 
40. El momento  en  que  el  Jefe  de Máquinas  asume  el mando  deberá  registrarse  en  el 
Cuaderno de Máquinas. 
41. En caso de navegación con mal tiempo, se tendrá en cuenta lo especificado en el P9E2. 




43. Con  objeto  de  evitar  que  se  infrinjan  los  reglamentos  de  anticontaminación 
establecidos por  las autoridades  locales, antes de efectuar descargas al mar a  través 
del separador de sentinas o planta/tanque de aguas negras, el Oficial de Máquinas de 










3. Antes  de  la  salida  de  puerto,  los Oficiales  tendrán  en  cuenta  lo  especificado  en  el 
P9N5, cumplimentando las listas de comprobación correspondientes. 









b. Que se mantiene el motor principal  (MP) y  la maquinaria auxiliar operativos, 
de acuerdo con las órdenes recibidas del Puente. 
c. Que se toman  las medidas necesarias para evitar una posible contaminación, 
así  como  que  los  equipos  de  lucha  contra  incendios  y  control  de  daños  se 
encuentran en todo momento preparados para su utilización. 






1. Se  accederá  al  lugar  de  trabajo,  debidamente  equipado  (EPIS  necesarios  son 
obligatorios),  y  en  condiciones  optimas  para  el  desarrollo  de  sus  funciones, 
comprobando que  los miembros de su guardia reúnan  los requisitos para efectuar su 
trabajo con seguridad. 
2. En ningún  caso  se permitirá  la entrada  a  la  sala de máquinas de nadie  al que  se  le 
suponga el mínimo síntoma de haber ingerido alcohol o drogas. 
3. Reconocimiento  general  de  la  planta  incluido  servomotor,  comprobando  el  buen 
funcionamiento de todos  los aparatos en servicio, verificando  listas de comprobación  







6. Comprobar  niveles  de  tanques  de  combustible:  Servicio  Diario,  Sedimentación  y 
Reboses, tanto de Fuel como de Diesel. 
7. Comprobar nivel agua de sentinas y consultar instrucciones que haya para la descarga 
al  mar,  por  medio  del  separador  de  sentinas,  en  zonas  donde  esté  permitido, 
confirmando  situación  con el oficial de guardia en el puente. Se anotara  situación y 
sonda del tanque de lodos  antes y después de las operaciones. 
8. Durante el  funcionamiento del separador de sentinas se comprobará continuamente 
que  el  agua  descargada  al  mar  está  limpia  (por  medio  de  la  purga), 
independientemente  del  valor  del  indicador  de  ppm.,  parando  el  achique  al menor 
síntoma de anormalidad. 




11. Antes  de  aceptar  el  “atención  a  la  máquina”,  se  habrá  comprobado  el  correcto 
funcionamiento  de  todos  los  aparatos  según  indica  la  “lista  de  comprobación” 
(P9N13/LC2 ó P9N5/LC2). 
12. Durante  la  navegación  se  inspeccionará  periódicamente  el  funcionamiento  del 
servomotor. 





14. Los  compresores de  aire deberán estar permanentemente disponibles, uno de ellos 
siempre en automático y el otro en Stand‐by. 
15. Comprobar periódicamente en el  cuadro eléctrico, derivaciones a  tierra de 440 V. Y 
110  V.,  en  caso  de  existir  alguna  derivación,  subsanar  lo  antes  posible  o  procurar 
anular circuito según la importancia del servicio. Notificar al Jefe de Máquinas. 
16. Durante  las  estancias  en  puerto  se  prestará  especial  atención  a  mantener  las 
temperaturas del motor principal en sus valores normales. 
17. Cada  semana:  Arrancar:  Compresor  de  aire  de  llenado  botellas  respiradores, 
Motobomba C.I. y Motores de botes. 
18. En caso de trabajos realizados por personal de tierra, comprobar y anotar número de 
ellos y que cumplen con  las medidas de seguridad establecidas.  Informándoles de  las 
vías de evacuación. 
19. En maniobras:  Aire  a  tifón  abierto  hasta  el  listo  de máquinas, Motor  Aux.  de  Proa 
embragado  a 1.800 RPM para  la Hélice de Proa  y  acoplar  TRES  auxiliares  al  cuadro 
eléctrico.  
20. Se  tendrán  en  cuenta  todas  las  normas  relacionadas  con  la  clasificación  de  los 
residuos,  almacenaje  y  manipulación  de  productos  químicos  así  como  todo  lo 
relacionado con la conservación del Medio Ambiente. 
21. En caso de que cualquier componente de la guardia tuviese que abandonar la sala de 
máquinas  por  necesidades  del  servicio  o  cualquier  otro  motivo,  obligatoriamente 
comunicará a  los otros miembros de  la guardia el  lugar donde se encontrará, para su 
localización en caso necesario. 
22. Tener en todo momento los dispositivos de C.I. listos para su entrada en servicio. 




















































 Analizar  el  agua  dulce  de  refrigeración  del  Motor  Principal,  Motores  Auxiliares  y 
Caldera Auxiliar.       
 Tomar las flexiones del cigüeñal del Motor Principal.   
 Tomar y anotar los consumos eléctricos de los equipos..       
 Tomar y anotar las presiones máximas de combustión del Motor Principal.     
 Limpiar los filtros del colector de fondo de agua salada de Sala de Máquinas.     
 Comprobado arranque y parada de Motor Principal, probando inversión del motor en 
mando local.     
 Tomar muestra  de  agua  procedente  del  tanque  de  dosificación  (Contacttank)  de  la 
planta de aguas fecales.     









Siempre  antes  de  arrancar  el  motor,  unos  30  minutos  antes  de  la  salida  de  puerto, 









cuadro  principal,  y  si  estamos  en  maniobra  de  puerto  o  atraque  en  boyas  también 
arrancaremos y embragaremos el MA 4 a la hélice de proa. 
A continuación arrancaremos  la caldera,  si esta no está en  servicio, y esperaremos a que el 



































































La  temperatura de  salida del agua de  refrigeración del motor principal debe estar  sobre  los 
80⁰C,  esta  temperatura  la  podremos  controlar  abriendo/cerrando  la  electroválvula  que  se 
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La  temperatura  de  entrada  de  FO  al  MP  debe  estar  sobre  los  140⁰C,  esta  temperatura 
















También  deberemos  disparar  las  depuradoras  (FO,  DO  y  LO)  una  vez  por  guardia  y 
trasegaremos el FO del  tanque almacén al de sedimentación unas 3 veces por guardia hasta 
llenarlo. 
Deberemos  tener  un  control  especial  del  evaporador,  de  la  temperatura  de  los  gases  de 
escape de cada uno de los cilindros y del nivel de la sentina, ya que una pequeña variación en 
estos podría ser la causa de una gran avería. 













Con  el  fin  de  duplicar  la  cantidad  de  aceite  a  dosificar  durante  la maniobra,  volveremos  a 
poner la palanca del lubricador de cilindros en posición demaniobra. 
Durante  la  maniobra  deberemos  controlamos  la  temperatura  del  A.D.  de  refrigeración 
manualmente(cerrando o abriendo  la  termostática al enfriador)  y  si es necesario paramosla 
bomba de A.S. de refrigeración. 
La maniobra será igual que la de salida de puerto. 
Cuando  se  ponga  LISTOS  DE  MÁQUINAS,  ya  con  el  motor  parado,paramos  las  bombas  en 
STAND‐BY. 





Como  en  puerto  acostumbramos  a  tener  la  caldera  parada  durante  el  día,  pondremos  en 
marcha las resistencias del calentador de A/D y de LO. 
Después de 15 minutos paramos la bomba de aceite de lubricación. 
































































































El venteo de  los  tanques  se  realiza por medio de válvulas de presión/vacio  (P/V), aunque el 
buque dispone de  línea de  retorno de gases.  Las presiones en el  interior de  los  tanques  se 










En  una  carga  normal,  la  cual  suele  ser  de  ATK,  el  producto  es  descargado  a  través  de  la 
segregación  de  los  tanques  1  hacia  tierra  mediante  las  bombas  Svanehoj.  Se  trasegará  el 
producto de  los otros tanques a  los tanques 1 mediante  las bombas de descarga acopladas a 
los motores auxiliares 1 y 2 respetivamente, y serán reachicados mediante la bomba stripping. 



















Después  abriremos  las  válvulas  de  entrada  y  salida  de  A/S  de  refrigeración  del motor  y  la 
válvula (en Sala de Máquinas) de entrada A/S refrigeración de cajas de engranajes de bombas 
de descarga y comprobar que la bomba gira libremente con la mano. 































Ahora  ya  podremos  arrancar‐lo,  alinearemos  las  válvulas  de  aire  comprimido  y  abriendo  la 
válvula solenoide de arrancada. 




El  acoplamiento  se  llevará  a  cabo  en  el  control  de  máquinas.  Primero  ajustaremos  su 









Para  evitarnos  problemas  sacaremos  las  cargas  problemáticas  de  la máquina  como  son  los 



















































De  este modo  el  quemador  funcionará  o  se  parará  automáticamente mediante  la  señal  de 
arranque/parada del presostato que comanda la presión del vapor. 
La  secuencia  de  Arranque  y  Control  de  Llama  (AUTO  FLAME  SCANNER)se  controla  con  el 
Controlador Secuencial del Quemador. 
Cuando se completa  la secuencia de arranque el quemador será controlado en  la  forma que 
indique el selector BURNER MODULATION MODE. 
a. Auto  Modulación  (BURNER  MODULATION  MODE  en  posición  AUTO).  La  carga  del 
quemador es controlada automáticamente por el Controlador de Carga. 
 
b. Manual Modulación (según  la posición del BURNER MODULATIONMODE. Se decide  la 
carga del quemador). 
o Posición  FULL  LOAD:  la  carga  del  quemador  continuamente  se  incrementa 
hasta que se alcanza el máximo. 









2. Colocar  BURNER  OPERATION  MODE  en  la  posición  MAN.  MOTOR  para  arrancar  el 
Ventilador  del  Quemador  durante  100  seg.  para  efectuar  el  barrido  del  hogar 
(FurnacePurge). 
3. Colocar  el  selector  BURNER  OPERATION  MODE  en  posición  IGN.  Para  conectar  el 
Transformador de  Ignición del Quemador después de haber  finalizado el barrido del 
hogar. 
4. Comprobar  que  la  temperatura  y  la  presión  del  combustible  son  correctas(Libro  de 
Instrucciones) 













 El  personal  de  la  Sala  de  Máquinas,  debe  supervisar  continua  y 
cuidadosamente la Caldera. 
 
7. El  quemador  puede  pararse  colocando  el  selector  BURNER  OPERATIONMODE  en 
posición OFF. 











































‐ válvula  neumática  de  3  vías  de  alimentación  del  bolo  o  recirculación  al 
tanque 
3. Comprobar por  la mirilla que haya aceite en el cárter y que su nivel no sobrepase  la 
mitad de la mirilla. 
4. Poner en marcha la depuradora en el arrancador local. 
5. Poner en  servicio el  calentador, abriéndole el vapor de  calefacción. Este paso no es 
necesario si se trata de DO, pues la temperatura de trabajo sólo es de 40º C. 






valor bajo  y estable de unos 5  amperios;  el  valor de  ralentí  (ligeramente  inferior  al 
valor del funcionamiento normal). 





9. Abrir  la  válvula  entrada  de  agua  de  cierre  del  bolo  y  mantenerla  abierta  hasta  la 
descarga de lodos. 






 Abrir durante unos 5  segundos  la válvula entrada de agua de apertura del bolo, 
para abrir el bolo y eliminar así los posibles lodos junto con el agua existente en el 
interior. 
12. Abrir de nuevo  la válvula de agua de cierre del bolo después de haber cerrado  la del 
agua de disparo, para cerrar nuevamente el bolo, y a continuación introducir la medida 
(cazoleta) de agua abriendo la válvula del cierre del sello hidráulico. 








































2. Abrir  válvulas  entrada  y  salida  de  agua  caliente(refrigeración Motor  Principal),  si  el 
Motor Principal está en marcha a pleno régimen. 















































2. El  ventilador  arrancará  aunque  las  clapetas  estén  cerradas,  por  lo  que  no  se  debe 
olvidar abrirlas. 
3. El quemador de encendido o IGNITOR (sólo quema DO), las válvulas solenoide y otros 
equipos  de  encendido  quedan  bloqueados  con  el  ventilador  y  la  bomba  de 
combustible. 







7. También  a  través  del  quemador  principal  se  puede  quemar  DO  para  lograr  el 
calentamiento del hogar (selector FUEL‐OIL en DO), con este propósito el combustible 
de retorno se pasa a la entrada del filtro de aceite sucio por una válvula de tres vías, y 
la  válvula  solenoide  del  quemador  principal(BURNER)  se  abrirá  después  de  haber 
efectuado el calentamiento(aproximadamente 5 minutos). 










10. El  quemador  de  encendido  se  parará  cuando  sea  innecesario  para  prevenir  el 





















6. No  se deberá parar el ventilador  con el hogar  todavía caliente o con algún  rescoldo 
ardiendo, ya que se podría dañar el ventilador, quemador, etc. 











































































































los  lodos  de  aceite  de  la  depuradora  de  aceite,  los  drenajes  de  aceite,  los  drenajes  de 
empaquetado de pistones del MP, el drenaje de barrido y el tanque de lodos del incinerador. 











4. Conectar  manguera  en  una  de  las  tomas  existentes  en  la  Cubierta  Toldilla  (Brida 
Internacional MARPOL), una en cada banda, según sea la banda de atraque del buque. 
5. Todas las válvulas que se vayan a utilizar durante la descarga de lodos se mantendrán 
cerradas,  con  especial  atención  a  la  descarga  al  costado  (O.W.SEPARATOR 
OVERBOARD  VALVE)  que  ha  de  estar  trincada  con  cadena  y  candado  (la  llave  se 
encuentra en camarote del Jefe de Máquinas). 









 descarga  común  de  la  bomba  de  lodos  a  cubierta  y  tanque  aceite  sucio 
incinerador) 
 descarga en cubierta toldilla Br ó descarga en cubierta toldilla Er) 
















cuales  proporcionaremos  agua  salada  alas  respectivas  bombas  para  efectuar  la 
limpieza de la línea de descarga y manguera. 
9. Finalizada la limpieza con agua, parar la bomba utilizada y cerrar todas las válvulas. 
10. Tomar nota de  la cantidad de  lodos descargados, del remanente a bordo, de  la hora 



























































del motor  auxiliar  a poner en marcha,  así  como  la  válvula de  suministro de  aire de 
arranque local. 
4. Una  vez  acoplado  al  cuadro  el  generador,  rearmar  todos  los  interruptores  que  se 
hayan  disparado.  El  primer  servicio  a  conectar  debe  ser,  sin  pérdida  de  tiempo,  la 
bomba de refrigeración A/S auxiliar. 










 arrancar una bomba A/D  refrigeración para mantener el motor a  la  temperatura 
de régimen con el precalentador. 
 arrancar  bomba  circulación  FO  para  evitar  el  enfriamiento  del  combustible  y 
posteriores averías. 
8. Una  vez  normalizada  la  situación,  proceder  a  arrancar  el  Motor  Principal,  si 
estuviésemos navegando, y posteriormente averiguar la razón de la parada del motor 
auxiliar  y  eliminar  las  causas  que  la  hayan  producido.  En  todo momento  se  ha  de 

























































Tanto  los  nuevos  inyectores  como  los  saneados 
deben ser comprobados antes de ser montados. 
Es  recomendable  que  los  inyectores  desmontados 







2. Lentamente  rellenar  el  inyector  con  aceite 
bombeando  a  baja  presión,  por  debajo  de  15bar, 
hasta que el flujo continuo del retorno  indique que 
la válvula de circulación está abierta. 
3. Incrementar  la  presión  de  aceite  hasta  que  este 
apróx.  a  50  bar  por  debajo  del  nivel  de  apertura 







4. Comprobar  la  estanqueidad  del  inyector 






medidor  de  presión  (presión  de  apertura) 
lentamente  incrementando  la presión hasta que se 




6. Si  la  presión  de  apertura  es  más  baja  que  la 
especificada,  el muelle debe  estar  trabajando mal, 
reemplazar  el  muelle,  o  añadir  un  disco  de 



























Para  poder  desarmar  el  inyector  deberemos 





A  continuación  lavaremos  el  inyector  con  gasoil 
limpio para eliminar  la suciedad y  la carbonilla. Se 
sacará  con mucho  cuidado  la  aguja  de  la  tobera, 
sumergiéndola  en  gasoil  limpio  y  volviéndola  a 
introducir en la tobera. 
La superficie del disco tope de la aguja se limpiara y 
esmerilará  con  mucho  cuidado  para  eliminar  el 
desgaste. 
Una vez comprobados los elementos y sustituidos los que estuvieran defectuosos se procederá 




Si  en  el  ensayo  de  presión  de  apertura  la  presión  observada  es  diferente  a  la  que  dice  el 
fabricante  (240bar  en  los  motores  Guascor  y  220bar  en  los  motores  MAN)  se  deberá 
desmontar nuevamente el inyector. 
La presión óptima de trabajo  la conseguiremos mediante  las arandelas de tarado de distintos 











La  toma  de  flexiones  del  cigüeñal  del  motor  principal  se  debe  realizar  una  vez  al  mes, 
procurando que  la  toma de  estas  flexiones  se  realice  con  el motor  a  lo más próximo de  la 
temperatura en marcha normal (como máximo 30 minutos después de la parada del motor) y 
habiendo trabajado con un estado de carga del buque del 60% o más. 
Para  tomar  estas  flexiones 
colocaremos  un micrómetro  entre  las 
muñequillas  de  la  cabeza  de  biela 
unidas  al  cigüeñal de  cada uno de  los 
cilindros  e  iremos  virando  el  motor 






El  valor máximo normal de  entre  cada uno de  estos puntos  en un mismo pistón  será  ±  12 
































2.5  2.5  1.8  5  2.1  2.5  2,2 
Temperatura 
(ºC) 
















  Ent.  Sal.  Ent  Sal.  Ent  Sal.  Ent.  Sal.  Sal. 
180  26  23  36  18  38  410  280  54 
 
Cilindro  1  2  3  4  5  6  Media 
Presión máx. 
(bar) 
105  100  110  105  105  100  104.1 
T escape local 
(ºC) 
350  340  340  350  350  340  345 
T escape control 
(ºC) 
             
T salida A/D 
refrig. (ºC) 
80  81  80  80  81  80  80.3 
T sal. Ac. pistón 
(ºC) 
56  58  56  56  56  56  56.3 







	 	 	 	 	
Viaje		de/a:	 Salinetas ‐SC 
Tenerife 
    Día:  06/07/2012   
Calados	
Pr/Pp:	
6,2 – 6,8    m      Hora:  15:00   
Velocidad:	 10    
nudos 
    Fuerza del viento:  10 nudos    
Tª	exterior:	 20  ºC      Mar:  0,5   
Presión	atm.:	 1020    mbar      Direcc. 
mar/viento: 
NE   
	                  
Cilindro	 1  2  3  4  5  6  Media    
Cremallera	individual		 39  38  38  39  39  38  38,50 
Tª	gases	escape	después	del	
cilindro	
330  330  320  350  330  335  332,50 
Tª	salida	AD	refrigeración	culatas	 80  80  80  80  80  80  80 
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  Combustible    Turbosoplante 
P	ent.		Filtro:		 3,8  Tipo:  IFO 380    Tª gases ent. T/S:  415 
P	sal.		Filtro:	 3  Densidad:  0,989    Tª gases sal. T/S:  280 
P	lubric.	
Cojinete:	





2,8  P ent. Filtro:  7,4    Tª aire colector 
barrido: 
66 
P	lubric.	ent.	T/S	 2  P ent. Motor:  6,8    Tª aire antes 
filtro: 
35 
Tªent.	Motor:	 43  Tªtq. S/D:  100    P aire sobrecarga:  2 










Tªent.	Enfriador:	 50               
Tª	sal.	Enfriador:	 43  Sonda del cárter  3,7           
	                    
AS	refrigeración		 AD refrigeración    Motor Principal 
P	asp.	Bba:	 0,2  P asp. Bba:  0,5    Velocidad motor:  205 
P	des.	Bba:	 2,4  P des. Bba:  3,2    Carga (kW):  81% 
Tªent.	Enfr.	Aire:	 18  Tªent. Motor  76    Velocidad T/S:  21000 






















En condiciones normales,  las extracciones a  la caldera se realizan para renovar el agua de  la 




























2. Añadir una pastilla de Chloride y  remover hasta que  se disuelva. Si existen  cloros  la 
muestra cambiará a color amarillo. 














SM‐500ªA  es  un  inhibidor  de  incrustaciones  alcalino  para  el  mantenimiento  de  caldera 
industriales.  Éste  es  un  agente  anticorrosivo  y  antincrustante  que  previene  y  elimina  las 




















Hay  dos  tomas  de  mar,  una  de  fondo 
bajo y otra de fondo alto (por el costado 
de  estribor  del  buque).  Estas  tomas  de 




la  transferencia  de  calor  y  el  caudal  de 
agua,  y  además  disponen  de  dos  filtros 










Los prefiltros  son  filtros de  agua opcionales  recomendables para  los motores marinos o  en 
situaciones donde el combustible que se va a utilizar pueda tener mayor cantidad de agua y/o 
partículas.  La misión  de  estos  filtros  es  eliminar  el  agua  contenida  en  el  gasoil  además  de 
realizar una primera filtración del mismo. 
La presencia de esa  agua  representa por un 
lado  la  pérdida  de  poder  calorífico  del 
combustible,  lo que  afectará  al  consumo de 
DO y por otro  lado y muy  importante está el 
hecho  de  que  la  presencia  de  agua  puede 
dañar  al  sistema  de  inyección,  causar 
corrosiones y fallos en  las válvulas de escape 
y en los turbocompresores. Además el agua o 
la  condensación  presente  en  combustible 
puede  agravar  el  problema  de  la  formación 
de  gel  causado  por  las  ceras  en  el 
combustible,  restringiendo  aún  más  el  flujo 
de  combustible  así  como  corroyendo  las 
boquillas de los inyectores. 
Es  recomendable  comprobar  el  agua 







descarga del prefiltro.  Iremos aflojando  las palometas  superiores e  inferiores para drenar el 











de evitar problemas de obturación en  los pasos del sistema de  inyección. El ajuste entre  los 
elementos generadores de presión de la bomba de inyección y los inyectores se encuentran en 
el rango de las milésimas de milímetro, con lo que las partículas que alcance estas dimensiones 







Primero  cerraremos  la  entrada  y  salida  de  combustible  de  los  filtros,  drenaremos  el 
combustible que se encuentra en su interior y posteriormente los desmontaremos. 
Es  importante cambiar  las juntas de  los filtros, ya que gracias a ellas, junto con  la presión del 
resorte, son las encargadas de hacer circular el combustible de fuera hacia dentro del filtro. 
Después ya podremos proceder al montaje del  filtro y abriremos  las válvulas de aspiración y 
descarga de  reboses pero no cerraremos  la purga que  se encuentra en  la parte  superior de 























para  comprobar  cuál  es  el  estado  de  la  unión 
entre  el  motor  eléctrico  y  el  elemento  y  los 














































































La  primera  etapa  del  compresor  es  la  de  baja 
presión (BP) de 7 bar, y  la segunda etapa es  la de 
alta presión (AP) de 20 bar. 
Cada  200  horas  de  funcionamiento  se  deben 
comprobar  las  válvulas  de  las  etapas  (AP  y  BP), 
comprobar  los  pernos  de  la  placa  de  asiento  del 
compresor y limpiar el filtro de aire de admisión. 















La muestra de aceite  se  toma de  la bomba de 
lubricación. 






La  muestra  de  aceite  se  tomará  en  el 
transductor de presión.  
Para  ello  será  necesario  aflojar  el  racor  para 
tomar la muestra. 
Esta  muestra  se  tomará  cada  500  horas  de 
trabajo. 
III. MOTOR AUXILIAR Nº 2 
La muestra de aceite  se  tomará en  la  línea de 
prelubricación,  para  ello  deberemos  quitar 
tapón, abrir descarga hacia el tapón y mantener 
cerrada descarga hacia filtros de aceite.  
Esta  muestra  se  tomará  cada  500  horas  de 
trabajo. 
IV. MOTOR AUXILIAR Nº 3 
La muestra de aceite  se  tomará en  la  línea de 
prelubricación,  para  ello  deberemos  quitar 
tapón, abrir descarga hacia el tapón y mantener 
cerrada descarga hacia filtros de aceite.  
Esta  muestra  se  tomará  cada  500  horas  de 
trabajo. 
V. MOTOR AUXILIAR Nº 4 
La muestra de aceite  se  tomará en  la  línea de 
prelubricación,  para  ello  deberemos  quitar 
tapón, abrir válvula tres vías hacia el exterior y 
rellenar  envase  con  la  bomba  manual  de 
prelubricación. 




VI. CAJA  DE  EMBRAGUE  DE  LA  HÉLICE  DE 
PROA 























3. Abrir válvulas de  llenado en manual en parte superior de  la caldera, obviando así,  la 
válvula automática de llenado. 
4. Llenar  el  calderín  de  agua  hasta  el ALTO NIVEL  (HIGH  LEVEL)  y  poner  el  selectorde 
bomba alimentación en PARADA. Cerrar las válvulas de llenado MANUAL. 
5. Abrir la descarga al mar por el costado del buque. 



















Las  incrustaciones de  las placas del  intercambiador  térmico perjudican  las  transmisiones de 
calor  entre  los  fluidos  circulantes,  aumentan  la  pérdida  de  presión  y  pueden  provocar  o 





agua  de  la  parte  de  A/s  en  el  enfriador  de  A/D  del motor  principal  durante  unas  3  horas 
aproximadamente.  Este  procedimiento  se  aplica  cuando  los  fluidos  circulantes  contienen 
partículas  de  suciedad  gruesas  que  taponan  los  canales  de  entrada,  estas  partículas  de 











En  la  pasada  campaña  se  rompieron  los  rodamientos  del  regulador  del  motor  principal, 
viéndose afectados los piñones de la distribución.  
Aunque  la  reparación  fue  satisfactoria, el  inspector de mantenimiento de  la  compañía pidió 
que se tomaran  las holguras entre  los dientes de  los distintos engranes de  la distribución del 
motor. 
Entendemos por tren de engranes de distribución el conjunto de engranes que arrastrados por 
el  cigüeñal  transmite  su  movimiento  al  árbol  de  levas  y  bomba  de  inyección  de  forma 






El  arrastre  de  la  bomba  de  inyección  y  del  árbol  de  levas  a  través  del  cigüeñal  de  forma 
sincronizada  es  la  acción  más  importante  del  tren  de  engranes  ya  que  se  supone  la 
sincronización  de  la  inyección  de  combustible  en  cada  uno  de  los  cilindros  en  el momento 
oportuno, y así mismo, a través del árbol de levas se abren y cierran las válvulas de admisión y 
escape para completar el ciclo diesel. 
Los  engranes  disponen  de  marcas  de  posicionamiento  relativo  con  el  fin  de  asegurar  un 
correcto montaje de los mismos, y es en esta posición y puntos donde tomaremos las holguras 







A  los motores  auxiliares  se  le  realizan  análisis  del  aceite  de  lubricación  cada  500  horas  de 
funcionamiento. Se  toma una muestra del aceite del motor y  se manda a analizar de  forma 
predictiva, en este caso, a CEPSA lubricantes. 
Cuando se manda a analizar el aceite  lubricante del motor se debe  indicar siempre el tipo de 




























1. Soltaremos  los  palillos  y  el  colector 
de  retorno  del  sobrante  de 
combustible  de  los  inyectores, 
asegurándonos  de  retirar  todas  las 
arandelas de cobre, ya que en el caso 
que  se  nos  caigan  irían  dentro  del 
motor  durante  el  desmontaje  o  el 
montaje. 
2. Soltaremos  todos  los  tubos  de 
inyección  del  inyector  y  aflojaremos 
el  otro  extremo  del  tubo  unido  a  la 
bomba de inyección. 
3. Soltaremos  las  tuercas de amarre de 
la  tapa  de  balancines  y  las 
retiraremos.  Para  poder  sacar  las 
tapas  será  necesario  apartar  el  tubo 
de  inyección,  para  ello  es  muy 




5. Comprobaremos que  la  arandela de  la  junta de  cobre  salga  con el  inyector  y no  se 
quede en la culata. 
A  continuación montaremos  los  inyectores  preparados,  siguiendo  el  proceso  anteriormente 
invertido.  









Gracias  a  un  eyector  se  crea  vacío  dentro  del  evaporador  y  así  se  evapora  el  agua  salada 
introducida por  la parte  inferior del evaporador que  circula por el  interior de  los  tubos a  la 
temperatura  del  A/D  de  salida  del  motor  principal  a  unos  80⁰C.  Una  vez  evaporada  se 
condensa en la parte superior del evaporador. 
Pero el rendimiento del evaporador no es óptimo y se decide desmontar‐lo ya que además, a 
través de  la mirilla se observa que el sombrero que separa  la parte de evaporación de  la de 
condensación esta descolgada por un extremo, disminuyendo el rendimiento del evaporador, 












































Para  poderlos  limpiar,  desmontaremos  la  tapa  superior  de  los  cilindros  en  los  que  se 
encuentran los filtros y los extraeremos para poderles limpiar. 
Primero  limpiaremos  los  filtros  con un paño 
empapado  de  gasoil,  a  continuación  los 
rociaremos con gasoil ayudándonos de con la 
manguera  de  aire  comprimido,  tanto  por  la 
parte  interior  como  por  la  exterior,  y  luego 











Cada  1.000  horas  de  funcionamiento  se  debe  realizar  el  cambio  de  aceite  del  cárter  de  la 
depuradora e inspeccionar visualmente el estado de los engranajes. 





Como se encuentra  todo en buenas condiciones de  funcionamiento,  llenaremos el cárter de 
nuevo  con  aceite  limpio  hasta  los  3/4  de  la  mirilla.  Cuando  la  depuradora  está  en 
funcionamiento, el nivel normal del cárter es por la mitad de la mirilla aproximadamente. 
El aceite utilizado por  la depuradora es el  llamado Mobilgear 630, utilizado también para  las 








El  compresor  de  aire  SPERRE   HV1/140  es  un 
compresor  bietápico,  de  un  solo  cilindro  de 
simple efecto refrigerado por agua. 






en  la  etapa  de  BP  es  superior  a  la  que 
correspondería (7 bar). 












































Después  de  varias  extracciones  (1  por  guardia  aproximadamente)  la  caldera  sigue  sin  dar 
buenos resultados ni de alcalinidad ni de cloros, se decide analizar el tanque de purgas, des de 
el cual se rellena la caldera. 
Este  tanque  de  purgas  debería  contener  agua  destilada  creada  por  el  generador  de  agua 
destilada  (evaporador),  pero  por  alguna  razón  el  tanque  contiene  agua  salada,  así  que 
debemos  vaciarlo  y  llenarlo  de  agua  dulce  mientras  no  encontremos  la  causa  de  la 
contaminación.  





Cuando  empezamos  a  navegar  vaciamos  el  tanque  de  agua  destilada  a  través  de  la  planta 
séptica, y una vez hagamos bajar el tanque de sentinas a través del separador, lo vaciaremos a 
través de él. 
Una  vez  vacío  el  tanque  de  agua  destilada  se  entra  en  él  para  limpiarlo  y  realizar  un 








ellos  la  caldera,  se  volverá  a  rellenar  de  agua  destilada  a  través  del  generador  de  agua 
destilada. 



































2. En consola de mando  local, colocar  la palanca manual de emergencia en posición de 






























De esta manera el  regulador está desconectado de  las bombas de  combustible, y  la 
palanca manual de emergencia está conectada a ellas. 
2. El arranque, parada y reversión se hará de  igual manera que en  los puntos descritos 
anteriormente,  excepto  que  ahora  el  índice  de  cremalleras  se  fija  con  la  palanca 






























Después  de  varios  días  atracados  en  dique  salimos  a  navegar  y  se  observa  que  el  motor 
principal pierde un poco de agua por la culata del cilindro nº1, exactamente a través de una las 
ranas (elementos que unen  la culata con  la chaqueta del cilindro y por el que pasa A/D), y se 
decide que  al  llegar  a boyas de descarga del producto  transportado  se  intentará  tapar  con 








Primero  deberemos  vaciar  el  circuito  de  agua  del  cilindro  afectado,  para  ello  pararemos  la 
bomba de A/D, cerraremos  todas  las entradas y  salidas de A/D de  los distintos cilindros del 
motor menos del afectado y vaciaremos el cilindro nº1a  través del colector común. Una vez 






Para  poder  apretar  la  culata  deberemos 
desconectar  las  tuberías de  refrigeración, 
lubricación  y  combustible  de  la  parte 
superior  de  la  culata  y  la  salida  de  los 
gases de escape. Después montaremos los 
gatos  en  los  espárragos  de  la  culata  e 
iremos  aumentando  la  presión  de  forma 
progresiva para comprobar así si  la culata 
esta floja o no. 
En  la  culata  hay  8  espárragos,  pero  se 
aprietan de 4 en 4 de forma alternada. 
Se  observa  que  efectivamente  la  culata 
está  floja,  algunos  espárragos  estaban  a 
750bar  de  presión  cuando  en  realidad  la 
presión de trabajo es de 950bar. 
Una  vez  apretada  la  culata 
comprobaremos si hemos tenido suerte y 







Volveremos  a  vaciar  el  cilindro  nº1  de  A/D  y  acabamos  de  desconectar  los  latiguillos  de 
combustible  de  los  inyectores  que  llegan  a  la  culata,  para  dejarla  libre  y  así  poder  ser 
levantada. Montaremos los gatos nuevamente para aflojar las tuercas de los espárragos de la 
culata y la levantaremos con el polipasto. 
Una  vez  fuera  la  culata observamos que una de  las  ranas de  la  culata  tiene una de  las dos 
juntas  rotas y  la otra pellizcada, así pues esta es  la causa de  la pérdida de agua del cilindro. 
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bar  y  conectaremos  la  tubería  de  agua  del  cilindro  nº1.  Llenaremos  el  circuito  de  agua 








En  la  guardia  normal  de  navegación  se 
observa que  la  temperatura de  los  gases de 
escape del cilindro nº1 del motor principal es 
más  alta  de  lo  normal,  como  coincide  que 
según  el  mantenimiento  preventivo 
programado que se  lleva a cabo en el buque 
toca la realización de la toma de presiones de 













Para poder  cambiar  los  inyectores primero deberemos parar  las bombas de  alimentación  y 
circulación de  fuel que están en  servicio y  cerrar  la válvula de  combustible de  la bomba de 
inyección del cilindro afectado (cilindro nº1). 
Antes  de  sacar  los  inyectores  desconectaremos  los  latiguillos  de  entrada  de  combustible  al 









Una vez  fuera  los  inyectores, se observa que 
uno de  ellos  tiene  rota  la  junta  tórica  y por 




Antes  de  montar  los  inyectores  de  respeto 
deberemos  limpiar  la  cajera,  esmerilar  el 
asiento  del  inyector  y  untarlo  con monicote 
para que no se quede trabado la próxima vez 
que se deba sacar. 





alimentación  y  circulación  de  fuel. 

































combustible de un  inyector para comprobar si  le  llega combustible cuando se abre  la válvula 




Comprobaremos  la  circulación de  combustible desde el  inicio.  La  tubería de entra  al motor 
parece  obstruida,  se  le  hace  circular  aire  comprimido  a  contraflujo  para  destaponarla  y  da 




Al  cambio  de  guardia  de  mañana  estando  en  puerto  se  detecta  que  la  bomba  de 
precalentamiento de A/D del motor principal que se utiliza cuando el motor está parada por 
que le ha saltado el térmico protector del motor eléctrico. 
Primero  se  comprueba  que  por  los  tres  cables  que  comunican  el  cuadro  de  control  con  la 
bomba circule la misma intensidad, ya que si un fuera así los más seguro es que uno de estos 
cables estuviera dañado, pero la intensidad de estos cables es cuasi la misma en cada uno de 


















A  continuación  se  le  abrirá  el  tanque  para  ventilarlo  durante  unos  días  con  ayuda  de  un 
ventilador para evitar una mala atmósfera. Aun así antes de entrar el primer oficial de cubierta 


















que  descarga  agua  A/S  limpia  de  forma  continua  y  eso  no  es  normal,  se  comprueban  las 
cisternas del los baños del buque y se cierran las válvulas de descarga al mar pero el problema 
persiste, podría ser que el A/S que  le entra a  la planta sea de alguno de  los pinchazos de  la 
línea o que las válvulas de descarga al mar no cierran bien. 
El agua descargada por la planta es mayor con el barco cargado y menor con el barco en lastre, 




no  para  de  forma  automática  cuando  llega  al  bajo  nivel,  descebándose  y  calentándose  de 
forma exagerada, el fallo está en el sensor de bajo nivel, cual no abre su contacto para parar la 































































































































































































































































































































































































































































































































































































¿Ordenes    especiales    que    el    Jefe  de  Máquinas  haya    dejado  que  afecten  a  su  guardia 
(Ordenes Permanentes y Nocturnas)?          [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Se    ha    enterado    de    los    trabajos    que    se    están    realizando  en    su   Departamento    y  
personas  que  los  están  efectuando?          [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Ha  comprobado?  : 
¿Nivel  del  agua  de  sentinas?          [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Contenido  del  tanque  de  lodos?        [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Estado  de  los  tanques de  decantación?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Contenido  de  los  tanques  de  agua  sucia?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Instrucciones  que  haya  para  la  descarga  de  éstas  aguas  al  mar?     
                  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
(En  caso  de  duda,   consultará   con   el  Oficial   de Guardia  de  Puente  si  es  posible 
descargar   dichas aguas a  la mar,     teniendo   en   cuenta    la   situación   y derrota   del  
barco). 
¿Plan  de  funcionamiento de las depuradoras?     [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Ha  comprobado  los  niveles  de  los  tanques?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
‐  ¿Almacén  de  combustible?        [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
  ‐  ¿Diario?            [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
  ‐  ¿Sedimentación?          [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Ha  comprobado? : 
  ‐  ¿Temperaturas en las cámaras frigoríficas?    [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
  ‐  ¿Revoluciones  (RPM)  del  motor  principal?    [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
- ¿Motores  Auxiliares  (MMAA)  en  funcionamiento, carga  eléctrica  y  aparatos  
que  la  ocasionan?          [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
‐   ¿Funcionamiento correcto de la consola de control, con especial  referencia  a 
la existencia de equipos o sistemas accionados  manualmente y razones por las 
que están así?            [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
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  ‐  ¿Disponibilidad  del  sistema  de  contraincendios?  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
  ‐  ¿Efectividad  del  cierre  de  la  bocina?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
 
  ‐  ¿Estado  de  la  bomba  de  achique  de  sentinas?  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
  ‐  ¿Estado  del  sistema   de   gobierno,   bombas, indicadores,  etc.?   
                  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
‐  ¿Funcionamiento  correcto  de  las  comunicaciones con el puente?   
                  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Una  vez  comprobados  todos  éstos  puntos,  el  Oficial  de  Guardia  se  hará  cargo  de  ella,  
anotando   en   el   Cuaderno de Máquinas    “Me hago  cargo   de      la     guardia     después   de  




           
NOMBRE             





9.4. LISTA	 	 	DE	 	 	COMPROBACIONES	 	 	A	 	 	EFECTUAR	 	 	POR	EL	 	OFICIAL		








                  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Ha  comprobado  los  siguientes  items? : 
- ¿La  iluminación  de  la  Sala  de Máquinas?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
- ¿La  iluminación  de  la  Cámara de Bombas?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
- ¿Las  comunicaciones con el Oficial de Guardia de Cubierta?  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
- ¿Los  trabajos  que  se  están  realizando  en  el  Departamento?[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
- ¿Las personas  que  los   están  efectuando?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
‐   ¿Las instrucciones  de  Seguridad  del  Jefe  de  Máquinas  sobre  estos  trabajos? 
                  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
- ¿La  disponibilidad  del motor  principal?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
- ¿La  disponibilidad  del  equipo  de  gobierno?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
- ¿La  profundidad  del  atraque?         [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
- ¿Corresponde  a  éste  fondo, la  toma  de  fondo  abierta?  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Número  de  Motores  Auxiliares  en  marcha?    [       ]    [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Carga  que  soportan?          [       ]    [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Temperatura  de  las  Cámaras  Frigoríficas?    [       ]    [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Sistema  acondicionador  de  aire,  en  servicio?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Conoce  la  reserva  de  agua  dulce,  a  bordo?       [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Conoce que  operaciones  se  están  efectuando: carga / descarga;lastre / deslastre o limpieza 






¿Está  la  apertura  exterior  del  aire  acondicionado  parcialmente  abierta,  con  objeto  de 
asegurar una presión positiva dentro de la habilitación durante las operaciones?   
                [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Se  efectúan  las  comprobaciones  del  sistema  de  detección  de  gases  (local  del  aire 
acondicionado)                [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
 
¿Sabe    que    la   máquina    principal  tiene    que    estar    lista  para   maniobrar    en    cualquier 
momento?                [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Depuradoras  en  servicio?            [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Es  preciso    trasegar    combustible    de    los    tanques  de    almacén    al    tanque    diario  
correspondiente ?              [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Está la Bomba, y el Sistema de Contraincendios, operativo?    [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Caso  de respuesta  negativa  al  ítem  anterior,  conocer las  posibles  deficiencias?   
                  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Ha  verificado  que  las sentinas, están limpias y achicadas?    [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Se  encuentra  la  válvula  de  descarga  del  separador  de  sentinas  [OVERBOARD]  cerrada  y 
bloqueada con cadena y candado?          [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Está  la  llave del candado de  la válvula de descarga del separador de sentinas [OVERBOARD] 
en poder del Jefe de Máquinas?          [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Conoce que personal de máquinas, debe permanecer a bordo?  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 




¿Ha  verificado  las  luces  de  alarma  de  los  cuadros?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Conoce  la  hora  prevista  de  salida?          [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Conoce que  operaciones  se  están  efectuando  con  el lastre / deslastre?     
                  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Conoce  el  estado  actual  del  tiempo  y  pronóstico  para las  próximas  horas?   




circulares  de  DMP,  sobre Gestión  de  basuras  a  bordo?         
                  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
¿Conoce    si    hay  instrucciones  sobre    relevos    de    tripulantes,  relacionados  con  su 
Departamento?              [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Nota  1.  Cualquier  deficiencia  observada   será  anotada  en  el Cuaderno de Máquinas. 
























9.5. LISTA	 	 	DE	 	 	COMPROBACIÓN	 	 	ANTERIOR	 	 	A	 	 	LA	 	 	SALIDA	 	 	PARA			
EL	DEPARTAMENTO			DE			MAQUINAS			CONVENCIONAL.	
SI / NO 
1.   ¿Está  la  tripulación requerida  preparada en  la  Sala  de  Máquinas?     
                [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
2.  ¿Comprobadas  las  comunicaciones con el puente?    [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
3.  ¿Seleccionada la toma de mar adecuada?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
4.  ¿Comprobadas  las  alarmas de la cámara de control?    [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
5.  ¿Motores auxiliares necesarios, en marcha,  acopladosy  con  la  carga  repartida? 
                  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
6.  ¿Compresores de aire,  en  marcha?        [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
7.  ¿Presión  de  aire  de  arranque,  correcta?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
8.  ¿Presión  de  aire  de  control,  correcta?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
9.  ¿Bomba pral. de agua salada de refrigeración, en marcha?  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
10.  ¿Bomba pral. de agua dulce de refrigeración, en marcha?  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
11.  ¿Bombas de circulación de aceite, en marcha?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
12.  ¿Bomba de contraincendios,  en marcha?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
13.  ¿Molinete  y  Cabrestante,  conectados?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
14.  ¿Caldera (s)  o  calentadores,  en  marcha?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
15.  ¿Temperatura  del  combustible,  correcta?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
16.  ¿Confirmación para arrancar  el  motor  principal?    [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
17.  ¿Motor principal probado avante y atrás?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
18.  ¿Comprobado el sistema de gobierno?        [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
19.  ¿Bombas de reserva en arranque automático?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
20.  ¿Ordenes Permanentes del J. de Máquinas, comprobadas?  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
21.  ¿Control  a  Puente  de  Navegación,  comprobado?    [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
22.  Jefe de Máquinas comunica a Puente comprobación finalizada  y  listo  para  arrancar  




23.  Puente confirma al Jefe de Máquinas puede arrancar el   motor   principal   y   pasar   el  
control  al  puente              [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
24.  ¿Control  a  Puente  posible  y  aceptado?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
25.  ¿Transversal  de  proa  en  servicio?        [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
Una  vez  comprobados  todos  éstos  puntos,  el Oficial  que  los  ha  verificado,  informará  del 







         
NOMBRE             






9.6. LISTA	DE	 COMPROBACIONES	DE	 EQUIPOS	 Y	 SISTEMAS	 PARA	 LA	




                [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
2. ¿Se  ha  probado  el  funcionamiento  correcto  del  sistema  de  comunicaciones  con  el 
Puente?              [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
3.  ¿Se  ha  seleccionado  la  toma  de  mar  adecuada?    [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
4.  ¿Se  han probado las alarmas de la cámara de control?    [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
5.   ¿Motores auxiliares necesarios para la maniobra en marcha, acoplados  y  con  la  carga  
repartida?              [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
6.  ¿Compresores de aire en funcionamiento?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
7.  ¿Presión de aire de arranque correcta?       [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
8.  ¿Bomba  principal  de  refrigeración  de  agua   salada  en  funcionamiento?   
                  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
9.  ¿Bomba  principal  de  refrigeración  de  agua  dulce  en  funcionamiento?   
                  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
10.  ¿Bombas  de  circulación  de  aceite  en  marcha?    [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
11.  ¿Bomba  de  contraincendios,  en  marcha?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
12.  ¿Molinete y Cabrestante, conectados?        [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
13.  ¿Transversal  de  proa,  conectada?        [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
14.  ¿Calderas  o  calentadores,   en marcha?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
15.  ¿Temperatura del  Fuel‐oil, correcta?        [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
16.  ¿Motor  principal probado avante y atrás      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
17.  ¿Comprobado el sistema de gobierno según la  Lista  de  Comprobaciones  P9N5 / LC3? 
                  [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
18.  ¿Bombas de reserva en arranque automático?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
19. ¿Cumplidas las órdenes permanentes  y  nocturnas del  Jefe de Máquinas?   
                [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
20.  ¿Control  en  el  puente de navegación?      [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
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